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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh citra merek dan harga terhadap 
keputusan pembelian smartphone Samsung. Populasi dan sampel dalam penelitian 
ini adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta yang pernah melakukan 
pembelian smartphone Samsung dan jumlah responden sebagai sampel dalam 
penelitian ini sebanyak 106 responden. Sumber data yang digunakan pada penelitian 
ini adalah data primer. Metode pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. 
Analisis data menggunakan metode SPSS 25. Hasil analisis pada penelitian ini 
menunjukkan citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, 
harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
 




The study aims to analyze the influence of brand image and price on Samsung 
smartphone purchasing decisions. The population and samples in this study were 
students of Muhammadiyah University of Surakarta who had purchased Samsung 
smartphones and the number of respondents as samples in this study as many as 106 
respondents. The data source used in this study is primary data. Data collection 
method using questionnaire. Analyze the data using the SPSS 25 method. The results 
of the analysis in this study showed that brand image has a significant effect on 
purchasing decisions, the price has a significant effect on purchasing decisions. 
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1. PENDAHULUAN 
Riset tentang keputusan pembelian menarik untuk diteliti karena hasil sejumlah 
penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam (Putra 
& Adi 2020; Reinaldo & Stefani 2020; Saputro & Erni 2020; Dzulkharnain 2019; 
Deisy et.al 2018; Mahanani 2018; Sabrina et.al 2018; Amalian & Oloan 2017; 
Cahyani et.al 2017; Novansa & Hapzi 2017; Nurhayati 2017; Prasetyo & Sri 2017; 
Supangkat & Supriyatin 2017; Defriansyah et.al 2016; Yustiyawan & Prijati 2016). 
Hasil riset dari Putra & Adi (2020), yang menyatakan bahwa variabel citra merek 
berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian. Temuan selanjutnya dari 
Reinaldo & Stefani (2020), yang menyatakan bahwa variabel harga berpengaruh 
secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian serta citra merek 
terhadap keputusan pembelian, hal ini tentunya dapat mendukung hasil riset dari 




Temuan lain yang tidak kalah menarik untuk dikaji yaitu dari Saputro & Erni 
(2020), menyatakan bahwa citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian, sedangkan harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
keputusan pembelian, temuan ini tentu saja berbeda dengan hasil kedua riset 
sebelumnya. Temuan berikutnya dari Dzulkharnain (2019), menyatakan bahwa harga 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil riset 
lain yaitu dari Deisy et.al (2018), yang menyatakan bahwa variabel harga memiliki 
pengaruh yang positif terhadap variabel citra merek maupun terhadap keputusan 
pembelian. Kemudian temuan lain dari Mahanani (2018), menyatakan bahwa 
variabel citra merek juga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian 
sedangkan harga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
pembelian. 
Hasil riset dari Sabrina et.al (2018), menunjukan bahwa citra merek tidak 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Riset selanjutnya 
dari Amalia & Oloan (2017), menyatakan bahwa harga berpengaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian. Riset lain yaitu dari Cahyani et.al (2017), 
menyatakan bahwa variabel citra merek memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel keputusan pembelian. Hasil riset dari Novansa & Hapzi (2017), menyatakan 
bahwa citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Sedangkan hasil riset dari Nurhayati (2017), menyatakan bahwa harga tidak 
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian, hal ini tentunya mendukung 
hasil temuan riset sebulumnya dari Mahanani. 
Riset yang dilakukan oleh Prasetyo & Sri (2017), menyatakan bahwa adanya 
pengaruh yang positif dan signifikan antara citra merek dengan keputusan pembelian. 
Samsung adalah perusahaan smartphone yang cukup besar. Dalam setiap 
inovasi, Samsung selalu menghasilkan produk yang berkualitas dan layak 
dikonsumsi oleh masyarakat luas. Perjalanan Samsung untuk menjadi produsen 
telekomunikasi terbesar di dunia sudah cukup lama. Samsung menjadi merek 
handphone pilihan karena kualitas dan fitur yang ditawarkan selalu menjadi yang 
terbaik dikelasnya ditambah harga handphone samsung android terjangkau sejajar 
dengan kualitas yang diberikan. 
Handphone Samsung Android banyak dicari pembeli karena banyak faktor, 




untuk generasi teknologi multimedia yang digunakan dan harga handphone samsung 
android disesuaikan dengan teknologi terbaru yang menyertainya. Desain Handphone 
Samsung selalu elegan dan terlihat mewah bila dilihat secara cermat dilengkapi 
teknologi terbaru baik sistem operasi dan juga spesifikasi maupun fitur-fitur yang 
lengkap diberikan mengikuti perkembangan teknologi. Samsung memang selalu up 
to date di bidang teknologi modern yang pastinya setiap pengguna gadget baik 
handphone maupun smartphone dan teknologi elektronik buatan samsung lainnya 
akan merasa sangat puas. 
Hasil riset dari Supangkat & Supriyatin (2017), yang menyatakan bahwa 
adanya pengaruh yang signifikan antara harga dengan keputusan pembelian. Hasil 
riset dari Defriansyah et.al (2016), menyatakan bahwa variabel harga tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Hasil riset dari Yustiyawan 
& Prijati (2016), menyatakan bahwa citra merek dan harga memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Berdasarkan dari hasil temuan riset yang telah dipaparkan diatas, keputusan 
pembelian menjadi salah satu isu yang menarik. Keputusan pembelian memiliki 
manfaat untuk mendorong konsumen untuk melakukan tindakan pembelian setelah 
memutuskan untuk membeli. Setiap rumah tangga memiliki jenis kebutuhan yang 
berbeda-beda yang sifatnya primer, sekunder, dan tersier. Ketika suatu rumah tangga 
apabila kebutuhan primer dan sekundernya sudah terpenuhi maka akan timbul suatu 
keinginan kebutuhan tersier. Oleh karena itu perusahaan harus dapat melihat peluang 
serta dapat mengenali apa saja yang dapat mempengaruhi konsumen untuk 
melakukan pengambilan keputusan. Terkait uraian diatas, penelitian ini bertujuan 
untuk mengukur adanya pengaruh citra merek dan harga terhadap keputusan 
pembelian. Maka dapat disimpulkan bahwa peneliti tertarik untuk melakukan 




Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif, karena penelitian yang dilakukan 
bertujuan untuk mengetahui hubungan dari dua variabel atau lebih. Penelitian 
asosiatif juga dapat untuk mengetahui hubungan sebab akibat dalam suatu 




Data kuantitatif merupakan jenis data dalam penelitian yang dapat diukur, dihitung, 
serta dapat di deskripsikan dengan menggunakan angka. Data dari penelitian ini 
menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner berbentuk pertanyaan-
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Kuesioner tersebut dibagikan 
kepada responden yang harus diisi dengan jawaban yang konsisten. Penelitian 
kuantitatif ini bertujuan untuk mengembangkan adanya teori yang berkaitan dengan 
fenomena saat ini. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil 
Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan regresi linear berganda dengan 
program SPSS 25, disusun persamaan regresi sebagai berikut: 
Keputusan pembelian= 6,216 + 0,419 Citra merek + 0,629 Harga + e.  (1) 
Uji t digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing 
variabel independent secara individual (persial) terhahap variabel dependen. Hasil 
analisis dapat dilihat pada tabel 1, sebagai berikut: 
Tabel 1.Rangkuman Hasil Uji t 
Variabel t hitung t tabel Sig. Keterangan 
Citra merek 3,679 1,6596 0,000 Signifikan 
Harga 7,027 1,6596  0,000 Signifikan 
Sumber: Output SPSS, Data Olahan Primer, 2021 
Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 25 diperoleh variabel citra 
merek (X₁ ) nilai t hitung = 3,679 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian hasil 
nilai signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan H₀  
ditolak Ha diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis dalam penelitian ini 
diterima. 
Hasil pengujian dengan menggunakan SPSS 25 diperoleh variabel harga 
(X₂ ) nilai t hitung = 7,027 dengan signifikansi 0,000. Dengan demikian hasil nilai 
signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 yang dapat diartikan H₀  








Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa harga memiliki pengaruh yang 
positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Citra merek memiliki pengaruh 
positif apabila memiliki citra yang baik. Citra merek merupakan kumpulan persepsi 
sebuah merek yang saling berkaitan dan tertanam dibenak konsumen mengenai 
keyakinan suatu produk. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa citra merek dapat 
meningkatkan keputusan pembelian dan berdampak baik serta positif terhadap 
keputusan pembelian. 
Hasil penelitian ini mendukung serta memperkuat penelitian yang pernah 
dilakukan oleh (Saputra & Erni 2020; Dzulkharnain 2019; Deisy et.al 2018; Amalia 
& Oloan 2017; Supangkat & Supriyatin 2017; Yustiyawan & Prijati 2016) yang 
menyatakan bahwa citra merek memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil riset dari Sabrina et.al (2018) 
hasil risetnya menyatakan bahwa citra merek tidak berpengaruh signifikan terhadap 
keputusan pembelian. 
Citra dengan merek memiliki hubungan karena citra memiliki dampak pada 
persepsi konsumen dari operasi dan komunikasi pada merek. Citra tidak dapat 
digambarkan secara fisik karena citra sendiri hanya ada dalam benak kita, maka 
ketika konsumen memiliki citra yang positif terhadap suatu produk maka lebih 
memungkinkan untuk melakukan pembelian. 
Citra merek merupakan citra terhadap merek yang berhubungan dengan sikap 
yang berupa keyakinan terhadap suatu produk. Apabila suatu produk memiliki citra 
merek yang baik dan unggul maka akan berdampak besar terhadap penjualan. Oleh 
karena itu penting bagi perusahaan-perusahaan untuk dapat mengeluarkan produk 
yang berkualitas serta memiliki nilai manfaat yang tinggi dan memiliki citra merek 
yang baik sebelum dipasarkan.  Dari hasil tersebut dapat membuktikan bahwa 
hipotesis pertama yaitu “citra merek berpengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian” terbukti kebenarannya. 
Hasil analisis secara keseluruhan menunjukkan bahwa pengaruh harga 
memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga 
memiliki pengaruh positif apabila harga dapat bersaing. Harga merupakan sesuatu 
yang memiliki nilai tukar dan merupakan salah satu elemen penting dalam 




keputusan pembelian dan berdampak baik serta positif terhadap keputusan 
pembelian. 
Hasil penelitian ini mendukung dan memperkuat penelitian yang pernah 
dilakukan oleh (Putra & Adi 2020; Reinaldo & Stefani 2020; cahyani et.al 2017; 
Novansa & Hapzi 2017; Nurhayati 2017; Prasetyo & Sri 2017; Yustiyawan & Prijati 
2016) menyatakan bahwa harga memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan 
pembelian. Hasil tersebut bertentangan dengan hasil riset dari Mahanani (2018), 
Nurhayati (2017), Defriansyah et.al (2016) hasil risetnya menyatakan bahwa harga 
tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Harga merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan konsumen sebelum 
memutuskan untuk membeli barang atau jasa., tak jarang banyak konsumen yang 
membandingkan kemampuan suatu produk dengan kemampuan produk lainnya 
sebelum melmutuskan untuk membeli barang. Konsumen akan merasa tertarik untuk 
membeli suatu produk apabila produk tersebut memiliki harga yang standar sesuai 
dengan nilai manfaat dari produk tersebut. 
Penentuan harga yang bersaing secara terus menerus serta memiliki suatu 
keunggulan pada suatu produk dalam sebuah perusahaan maka akan diterima secara 
positif oleh konsumen. Dengan dierimanya oleh konsumen maka harga yang telah 
ditentukan akan berdampak besar pada pemasukan keuangan perusahaan. Dari hasil 
riset tersebut dapat membuktikan bahwa hipotesis kedua yaitu “harga berpengaruh 




Berdasarkan hasil pembahasan yang dilakukan dalam penelitian ini dapat diambil 
beberapa kesimpulan sebagai berikut.  
Pertama, karakteristik responden yang mendominasi pada penelitian ini 
adalah perempuan, yaitu sebanyak 68,9% dengan usia 17-25 tahun. Responden 
dalam penelitian ini adalah semua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta 
yang sudah pernah melakukan pembelian smartphone Samsung. 
Kedua, pengaruh citra merek terhadap keputusan pembelian menunjukkan 
nilai t hitung variabel citra merek (X₁ ) sebesar 3,679 dengan tingkat signifikansi 




ditolak dan Ha diterima. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa variabel citra 
merek berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
Ketiga, pengaruh harga terhadap keputusan pembelian menunjukkan nilai t 
hitung variabel harga (X₂ ) sebesar 7,027 dengan tingkat signifikansi 0,000. Nilai 
signifikansi tersebut menunjukkan lebih kecil dari 0,05 maka H₀  ditolak dan Ha 
diterima. Artinya hal tersebut menunjukkan bahwa harga berpengaruh secara positif 
dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 
4.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian diatas maka saran yang 
diberikan yaitu sebagai berikut.  
Pertama, peneliti selanjutnya disarankan untuk memberikan jawaban 
kuesioner secara langsung, sehingga jawaban kuesioner dari responden dapat 
menggambarkan keadaan yang sebenarnya. 
Kedua, Penelitian selanjutnya sebaiknya menggunakan responden yang lebih 
banyak dengan menggunakan karakteristik yang bervariasi dan untuk meningkatkan 
keragaman pada hasil penelitian. 
Ketiga, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini memilik keterbatasan dan 
perlu adanya penelitian selanjutnya yang menggunakan teknis analisa data dan model 
penelitian yang berbeda dengan menggunakan variabel-variabel lain yang belum 
dimasukkan ke dalam penelitian ini. Diharapkan penelitian berikutnya dapat 
memberikan pengetahuan faktor apa saja selain citra merek dan harga yang dapat 
mempengaruhi keputusan pembelian. 
Keempat, peneliti selanjutnya juga disarankan untuk menambah jumlah 
indicator pengukuran dari setiap variabel, hal tersebut dilakukan supaya data 
penelitian yang dihasilkan lebih valid dan kompleks. 
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